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KAZALO
DEMOGRAFIJA
Dr. Dragutin FELETAR 7
POVIJEST
Antun STIŠČAK 17
Dr. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ 29 






Dr. Zorko MARKOVIĆ 107
UMJETNOST
Dr. Krešimir ŠVARC 129
Gordana KOVAĆIĆ 141










Demografsko-gospodarska osnovica novoosnovane 
Koprivničko-križevačke županije
IPD služba 117. brigade
Povjesničar Rudolf Horvat i koprivnička Podravina 
Novi Zrin - simbol otpora Hrvata i karizme Zrinskih 
Srednjovjekovno vinogradarstvo Podravine i Prigorja 
Prilog poznavanju povijesti obrtništva u Đurđevcu 
Svećenik Rudolf Mikec, mučenik za vjeru otaca 
(jedno novigradsko sjećanje)
Arhiđakonat komarnički (1334-1934)
Prijepis iz knjige Blaža Madjera "Časti i dobru zavičaja"
Koprivnica i najuža okolica od pretpovijesti do 
kasnog srednjeg vijeka
Sjećanje na Milana Grafa
Vladimir G. Kolombar, prvi stalni atelierski
fotografu Koprivnici
Kratak pregled sitne sakralne arhitekture i javne plastike 
Stablo obraslo bršljanom (u spomen Dragana Gažija)
In memoriam Ivanu Generaliću
Knjižna zbirka dr. Leandera Brozovića
Od raspjevanosti do prigušene liričnosti
(Uz 80. godišnjicu i povodom smrti Ferde Škrljca)
Smijeh naš svagdašnji (Zbirka pjesama Paje Kanižaja
posvećenih kralju Tomislavu)
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Božidar PAVLEŠ 209 Književno-životni krug Mate Kudumije (80 godina
života najplodnijeg podravskog pripovjedača)
ETNOLOGIJA
Miroslav DOLENEC-DRAVSKI 217 Podravski etnografski pojmovnik jela




Nada MATIJAŠKO 243 Uskršnji običaji u Podravini
PRIRODNE ZNANOSTI
Ivan PENZAR - Branka PENZAR 249 Geofizičko-meteorološke i fenološke prilike u
Dr. Radovan KRANJČEV 277
Prekodravlju
Podravski pijesci - ekološke prilike i isječci iz živoga
Dr. Radovan KRANJČEV 291
svijeta podravskih pješčara 
Život s prirodom - slike sjećanja
Mladen LEVAK 297 Životopis i djelo prof. dr. Pavla Kvakana
Krunoslav ARAČ 301
(Uz 100. godišnjicu rođenja) 
Labudovi u koprivničkom Podravlju
Gordana KOVAČIĆ 313 Prošlost i sadašnjost koprivničkog parka
Božica JELUŠIĆ 317 Putovanja u (o)krugu
TURIZAM
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